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Međunarodni institut arhivskih znanosti pri Sveučilištu u Mariboru organizirao je 15. 
listopada 2004. godine u hotelu »Piramida« Maribor »14. mednarodni arhivski dan«. To je 
drugi put da se ovaj važan međunarodni susret arhivista održava u Mariboru (prijašnjih se 
godina održavao u Radencima, 2002. u Trstu i 2003. u Grazu). 
Na ovom je skupu sudjelovalo 26 uglednih arhivskih stručnjaka iz Slovenije, 
Njemačke, Austrije, Hrvatske, Italije, Španjolske, Srbije i Crne Gore, Rusije, Slovačke, Bosne 
i Hercegovine, SAD-a, Francuske i Izraela; od pozvanih je članova Međunarodnoga instituta 
za arhivske znanosti jedino izostao predstavnik Albanije, zbog problema s vizom. 
Na 14. međunarodnom arhivskom danu raspravljalo se o temama: 
– Prijenos informacija između arhiva i drugih ustanova 
– Razvoj arhiva i arhivskih službi. 
Uvodno predavanje održao je dr. Petar Klasinc.  
Na temu »Prijenos informacija između arhiva i drugih ustanova« dr. Karl Ernest 
Lupprian, član generalne direkcije Bavarskih arhiva iz Münchena, održao je predavanje Način 
izmjene informacije – arhivska veza Ariadne. Predstavnica Štajerskoga državnog arhiva u 
Grazu dr. Elisabeth Schöggl-Ernst govorila je o Doprinosu arhivistike na kulturnu djelatnost 
države, a vrlo je zapaženo bilo predavanje Prijenos informacija između arhiva i javnosti u 
Republici Hrvatskoj Živane Heđbeli, djelatnice Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i 
Vlade Republike Hrvatske. Direktorica Državnog arhiva u Trstu dr. Grazia Tato izlagala je o 
informacijskom sustavu Državnoga arhiva u Trstu. Najugledniji i prvi osnivački član 
Međunarodnoga arhivskog instituta, donedavno ravnatelj Državnoga arhiva u Trstu, dr. Ugo 
Cova održao je predavanje Pristup arhivima – Europska unija i talijansko zakonodavstvo. 
Benjamin Haspel, djelatnik arhiva Sveučilišta u Tel Avivu, redoviti član Međunarodnoga 
arhivskog instituta iz Izraela, uvijek aktivno sudjeluje i pridonosi svojim zanimljivim 
predavanjima. Za ovu priliku održao je predavanje Prijenos znanja između arhiva – ideje i 
njezin razvoj – od prijenosa u naprtnjači do arhivske podrške. Nakon njega slijedila su tri 
predavanja slovenskih kolega. Dr. Franc Križnar, djelatnik Radio Slovenije u Ljubljani održao 
je predavanje Prijenosi umjetničkih, pedagoških i znanstvenih informacija o glazbi (na Radio 
Sloveniji).Dr. Dušan Verbič, profesor Sveučilišta u Ljubljani, govorio je o prijenosu 
informacija u upravljanju znanjem, a njegov kolega dr. Jože Urbanija imao je zanimljivo 
predavanje Povezivanje na nivou gradiva i na nivou strukovne komunikacije.Član 
Međunarodnoga instituta arhivskih znanosti iz Španjolske Francisco Javier Aquado održao je 
predavanje Strukovno obrazovanje arhivista u Španjolskoj. Domaćin i utemeljitelj 
Međunarodnoga instituta arhivskih znanosti dr. Petar Pavel Klasinc, održao je, osim 
uvodnoga, i predavanje Prijenos informacija među arhivima i šire. Već nekoliko godina i 
Srbija i Crna Gora ima svoga stalnog člana u Međunarodnom institutu arhivskih znanosti. To 
je Snežana Pejović, arhivska djelatnica iz Arhiva u Kotoru, koja je za ovaj susret pripremila 
predavanje Način prijenosa informacija arhivskih izvora -– Popularizacija arhivske struke. 
Redoviti dugogodišnji član Međunarodnoga instituta dr. Mihael V. Larin, ravnatelj 
VNIIDAD-a iz Moskve upoznao je nazočne o automatiziranom informacijskom sustavu u 
ruskim arhivima. Zadnje predavanje, Prijenos dokumentarnih podataka za poslovnu, 
znanstvenu i istraživačku namjenu, održao je Marjan Gerdej, djelatnik Međunarodnoga 
instituta arhivskih znanosti pri Sveučilištu u Mariboru.  
U poslijepodnevnim satima održano je šest predavanja na temu »Razvoj arhiva i 
arhivskih službi«. Prvo je izlagao dr. Jozef Hanus, voditelj Laboratorija za restauraciju i 
mikrografiju Slovačkoga državnog arhiva u Bratislavi. Predavanje Očekivani razvoj arhivskih 
službi u Europskoj uniji (EU) – Vidici čuvanja arhivskoga gradiva, moglo se, kao i kod 
drugih predavača, pratiti na velikom ekranu. No on ga je bojama i crtežima oživio i učinio 
zanimljivijim. Prof. dr. Vilibad Premzl sa Sveučilišta u Mariboru posvetio je svoje predavanje 
ulozi i značenju arhivskih zgrada u urbanom okolišu, dok je dr. Petar Wiesflecker iz 
Štajerskoga državnog arhiva u Grazu govorio o Arhivima na putu Europe – Povezivanje 
Državnoga arhiva u Grazu s ostalim južnoeuropskim arhivima. Naš kolega iz Bosne i 
Hercegovine dr. Azem Kožar, prof. Filozofskoga fakulteta u Tuzli, svoje je predavanje 
posvetio Arhivskoj službi u tranzicijskim zemljama, a temu je nadopunio dr. Petar P. Klasinc 
izlaganjem Tranzicija u arhivima i arhivskim službama, s posebnim osvrtom na fondove s 
područja gospodarstva. Na kraju druge teme predavanje je održao Raul Rios, predstavnik 
Genealoškoga društva Utah za Europu. I njegovo je predavanje bilo vrlo sadržajno, a odnosilo 
se na sređivanje mikrofilmske zbirke od 2 300 000 mikrofilmskih svitaka (rola) iz 111 država 
svijeta. 
I ovaj je put održano nekoliko predavanja različitih tema – »Miscelanea«. Dr. Antonio 
Ratti, arhivski djelatnik poduzeća INA – Italija, govorio je o značenju povijesnoga arhiva u 
tom poduzeću i njegovoj ulozi na djelovanje posebnih društava i pojedinaca. Zanimljivo 
predavanje Spriječiti nesreće – planiranje i suradnja održala je na francuskom jeziku Marie 
Claude Delmas iz Francuskoga državnog arhiva u Parizu. Ponovno su izlagali Živana 
Heđbeli, Važnost arhivskoga gradiva za kulturnu baštinu, te dr. Franc Križnar, Suvremenost, 
arhaičnost na primjenu elektronske baze podataka o slavenskoj glazbi. Dr. Helmut Baier, 
svećenik Evangelističke luteranske crkve iz Nürnberga, posvetio je svoje predavanje kulturnoj 
slici crkve i njezinim arhivima. Posljednje predavanje na 14. međunarodnom arhivskom danu 
održao je Hans Gunter Kessler iz Državnoga crkvenog arhiva Eisenach, Türingen u 
Njemačkoj. Bilo je to zanimljivo predavanje, a odnosilo se na govornu tradiciju u Rumunjskoj 
Transilvaniji. 
Sva navedena predavanja objavljena su u reviji Atlanti 1–2 (2004) na CD-u.  
Idućega dana, 16. listopada, redoviti članovi Međunarodnoga instituta arhivskih 
znanosti raspravljali su o sadržaju revije Atlanti. Posebno su istaknuli poteškoće oko 
prikupljanja tekstova – referata, za objavljivanje kojih je potrebno tehnički urediti tekstove, 
stilski ih i jezično dotjerati, što je često veliki problem, jer stižu prekasno. Naglasili su da je 
ovo drugi broj revije izdan na CD-u, što je dokaz da se žele pratiti tehnička dostignuća, ali da 
bi još neko vrijeme reviju trebalo objavljivati i na dosadašnji, klasični način. Nakon ove 
rasprave promoviran je novi broj Atlanti 1–2 (2004).  
Međunarodni institut arhivskih znanosti iz Maribora ubuduće će djelovati pri 
Državnom arhivu u Trstu, gdje će imati bolje radne uvjete, no u istom sastavu kao i do sada, 
pod vodstvom dosadašnjega ravnatelja dr. Petra P. Klasinca. 
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